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出所：Instytut Geodezji i Kartografii.















１９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２
単位：ECU/Euro
GDP（時価） １，３４８ １，１３７ １，１２７ １，３８３ １，５５５
成長率 前年比：％
GDP（国内通貨固定価格） ８．４ ３．４ ５．８ ４．７ ５．０
労働生産性 ７．２ ２．８ ５．８ ５．２ ５．８
生産構造 ％
農業 １３．２ １４．０ １３．５ １１．２ １１．１
工業（建設を除く） ３３．４ ３１．９ ３１．０ ２９．９ ２９．６
建設 ６．７ ６．７ ７．５ ６．７ ６．８
サービス ４５．５ ４６．２ ４６．８ ５０．９ ５１．２
インフレ １９９５＝１００
消費者物価指数 ４３２．９ １，７０４．６ ４，５７８．５ ７，３７７．８ １０，５１９．３
労働市場 対人口比：％
労働可能人口 ４５．０ ４５．３ ４５．３ ４５．３ ４５．３
就労人口 ４３．９ ４４．３ ４４．４ ４４．３ ４４．１
就労人口－男性 ２１．３ ２１．２ ２１．１ ２０．９ ２０．７
就労人口－女性 ２２．５ ２３．１ ２３．３ ２３．４ ２３．４
部門別平均雇用 雇用全体に占める割合：％
農業・林業 １６．４ １５．５ １４．８ １４．１ １２．９
工業（建設を除く） ２７．６ ２７．７ ２７．６ ２７．４ ２６．７
建設 ７．５ ７．４ ７．０ ７．２ ７．１
サービス ： ： ： ： ：
失業 労働人口全体に占める割合：％
失業率 ２．５ ２．２ ２．１ ２．３ ２．７
失業率－男性 １．７ １．６ １．７ ２．０ ２．２



































交通インフラ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２
鉄道網（km／１０００km２） ２６．７ ２６．７ ２６．７ ２６．６ ２６．７
道路網（km） ６３，３５５ ６５，９９４ ７４，３８５ ７５，３０２ ７９，９９０
出所：Eurostat.




１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３
総貿易額 ３０３ ４７９ ５２９ ５４０ ４３６ ３９９ ３９８ ４２１ ４８７ ７８１
輸出 １３７ ２４１ ２７２ ３１９ ２６６ ２３３ ２４４ ２７６ ２６０ ３９４
輸入 １６６ ２３８ ２５７ ２２１ １７０ １６６ １５４ １４５ ２２７ ３８７
貿易収支 －２９ ３ １５ ９８ ９６ ６７ ９０ １３０ ３３ ７













































２００２ ２００３ ０３－０２ ２００２ ２００３
輸出総額 ２７３，２８０．０ ４３４，１７１．０ １６０，８９１．０ １００．０ １００．０ １５８．９
V 鉱物製品（２５－２７） １０９，２０２．７ ２３８，３２７．３ １２９，１２４．６ ４０．０ ５４．９ ２１８．２
VI 化学工業製品（２８－３８） ９６，０７９．４ １１６，２６３．８ ２０，１８４．４ ３５．２ ２６．８ １２１．０
IX 木材・木材加工品（４４－４６） １４，７５１．６ １５，６３６．３ ８８４．７ ５．４ ３．６ １０６．０
XV 非鉄金属（７２－８３） １１，６８２．２ １３，７９７．５ ２，１１５．３ ４．３ ３．２ １１８．１
XI 繊維原料・製品（５０－６３） １１，７０９．４ １１，９１０．２ ２００．８ ４．３ ２．７ １０１．７
XVII 輸送手段（８６－８９） ６，１２７．７ ９，４８２．２ ３，３５４．５ ２．２ ２．２ １５４．７
I−IV 食品（０１－２４） ８，１７７．４ ８，４６３．３ ２８５．９ ３．０ １．９ １０３．５
XVI 機械・設備（８４－８５） ５，３５６．４ ６，９６６．２ １，６０９．８ ２．０ １．６ １３０．１
VII 人造繊維・天然ゴム（３９－４０） ３，７９３．４ ５，５３８．９ １，７４５．５ １．４ １．３ １４６．０
XIII 建設資材・ガラス（６８－７０） ２，６３９．６ ２，６１５．９ －２３．７ １．０ ０．６ ９９．１
VIII 皮革製品（４１－４３） １，４３４．２ ２，２６５．４ ８３１．２ ０．５ ０．５ １５８．０
X パルプ・紙製品（４７－４９） ７７４．１ １，３５６．４ ５８２．３ ０．３ ０．３ １７５．２
XX 家具・工業製品（９４－９６） ７９４．１ ９０９．１ １１５．０ ０．３ ０．２ １１４．５
XVIII 光学機器（９０－９２） ３８３．３ ５３８．７ １５５．４ ０．１ ０．１ １４０．５
XII 履物（６４－６７） １６．２ ４４．６ ２８．４ ０．０ ０．０ ２７５．３
その他（XIV, XIX, XXI） ３５８．３ ５５．２ －３０３．１ ０．１ ０．０ １５．４
´出所：Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Bia orus.
表６ ベラルーシの対ポーランド貿易収支 １９９４－２００３年
（１００万ドル）
１９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３
総貿易額 ２１５．５ ４６８．８ ５３２．７ ４９５．８ ４６７．８ ４２０．８ ４９２．６ ４４９．７ ４９５．１ ７８２．７
輸出 １０３．７ ２７１．４ ３３７．７ ２４５．８ １８４．９ ２０８．３ ２７６．８ ２４８．０ ２７３．３ ４３４．２
輸入 １１１．８ １９７．４ １９５．０ ２５０．０ ２８２．９ ２１２．５ ２１５．８ ２０１．７ ２２１．８ ３４８．５
貿易収支 －８．１ ７４．０ １４２．７ －４．１ －９８．０ －４．２ ６１．０ ４６．３ ５１．５ ８５．７
注：ベラルーシ側資料。
´出所：Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Bia orus.

















１ ２７１０ 石油，瀝青炭液化油（加工品） １３９，０６４．０ ３２５．８ ３２．０３
２ ３１０４ カリウム鉱物・化学肥料 ４８，７３１．９ １３０．６ １１．２２
３ ２７０９ 石油，瀝青炭液化油（原料） ４３，１７３．７ １３０．８ ９．９４
４ ２９３３ 複素環化合物のうち窒素複素環化合物 ３９，５０３．３ １０１．３ ９．０９











合板 １４，０２８．３ １０５．８ ３．２３
８ ２７１６ 電力 １３，７８１．８ ３２２．５ ３．１７
９ ３５０１ カゼイン ９，９８２．４ １６２．４ ２．３０
１０ ８７０８ 自動車部品 ９，１７３．９ １５７．３ ２．１１




２００２ ２００３ ０３－０２ ２００２ ２００３
輸入総額 ２２１，７９８．３ ３４８，４８９．２ １２６，６９０．９ １００．０ １００．０ １５７．１
I−IV 食品（０１－２４） ４５，４０２．２ ９１，１９０．６ ４５，７８８．４ ２０．５ ２６．２ ２００．９
XVI 機械・設備（８４－８５） ５２，９７８．０ ８４，００５．１ ３１，０２７．１ ２３．９ ２４．１ １５８．６
IX 木材・木材加工品（４４－４６） ３０，０７９．７ ３８，９９８．０ ８，９１８．３ １３．６ １１．２ １２９．６
XV 非鉄金属（７２－８３） １６，５６５．６ ２４，８１３．７ ８，２４８．１ ７．５ ７．１ １４９．８
VI 化学工業製品（２８－３８） １５，５７０．７ ２２，８３３．６ ７，２６２．９ ７．０ ６．６ １４６．６
VII 人造繊維・天然ゴム（３９－４０） １７，４９３．５ ２０，４８７．０ ２，９９３．５ ７．９ ５．９ １１７．１
XIII 建設資材・ガラス（６８－７０） ８，４０８．１ １９，１５８．６ １０，７５０．５ ３．８ ５．５ ２２７．９
X パルプ・紙製品（４７－４９） １１，７４８．４ １６，１３５．５ ４，３８７．１ ５．３ ４．６ １３７．３
XI 繊維原料・製品（５０－６３） ８，０３８．３ １０，０２１．５ １，９８３．２ ３．６ ２．９ １２４．７
XX 家具・工業製品（９４－９６） ５，０９２．３ ６，４５０．０ １，３５７．７ ２．３ １．９ １２６．７
XVII 輸送手段（８６－８９） ３，０１４．５ ５，０５９．２ ２，０４４．７ １．４ １．５ １６７．８
XII 履物（６４－６７） ３，７８１．６ ３，２０３．２ －５７８．４ １．７ ０．９ ８４．７
XVIII 光学機器（９０－９２） １，４１８．２ ２，９８８．５ １，５７０．３ ０．６ ０．９ ２１０．７
V 鉱物製品（２５－２７） １，４６７．０ ２，０８２．６ ６１５．６ ０．７ ０．６ １４２．０
VIII 皮革製品（４１－４３） ４３９．７ ５８５．４ １４５．７ ０．２ ０．２ １３３．１
その他（XIV, XIX, XXI） ３００．５ ４７６．７ １７６．２ ０．１ ０．１ １５８．６






























１ ０２０３ 豚肉（生肉，冷蔵肉，冷凍肉） ３２，４０５．６ ５８８．２４ ９．３０
２ ４４１０ 製材および木製加工板 ２７７，０４１．８ １２２．４５ ７．７６
３ ８５４０ 熱陰極管，冷陰極管，光陰極（フォトカソード）管 ２０，９９３．３ １２４．２２ ６．００














９ ６８０６ 防寒用ウール，吸音ウール ５，１０２．７ ２７７．９２ １．４６





１２ ０２０９ 豚脂肪，家禽脂肪（生，冷蔵，冷凍，塩漬け，薫製） ４，６５６．９ ２０６．０５ １．３４
１３ ８４３４ 集乳用タンクローリー車 ４，５４３．３ ５００．６９ １．３０
１４ ８３０２ 家具，ドア，階段，窓等用金属金具および関連製品 ４，３８２．５ １０１．０７ １．２６
１５ １１０８ デンプン質食品，イヌリン ３，８８６．１ １３７．２０ １．１１
´出所：Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Bia orus.
８２ 田 口 雅 弘
－８２－
表１１ ベラルーシ・ポーランド貿易（２００４年１－８月）
















総貿易 ４９６，４１７．７ ７４２，９５２．４ １４９．７ ９．６ １０．９ ３ ３
輸出 ２９１，５２９．５ ４５７，３９６．８ １５６．９ ９．６ １１．３ ４ ３
輸入 ２０４，８８８．２ ２８５，５５５．６ １３９．４ ９．７ １０．３ ２ ２
貿易収支 ８６，６４１．３ １７１，８４１．２

















































直接投資 ポ トーフォリオ その他
ベラルーシ全体 １，３０６，４５７．０ １００．００％ ６７４，５１４．０ ６３７．１ ６３１，３０５．９
CIS諸国－全体 ２６２，１８８．０ ２０．０７ １４５，２５３．３ ５９１．６ １１６，３４３．１
１． ロシア ２５０，１５１．８ １９．１５ １４４，４４４．８ ５９１．６ １０５，１１５．４
２． ウクライナ １１，０１９．３ ０．８４ ２２８．９ ０．０ １０，７９０．４
３． キルギスタン ８２４．１ ０．０６ ４３６．８ ０．０ ３８７．３
その他の CIS諸国 １９２．８ ０．０１ １４２．８ ０．０ ５０．０
非 CIS諸国 －全体 １，０４４，２６９．０ ７９．９３ ５２９，２６０．７ ４５．５ ５１４，９６２．８
１． スイス ３６１，９９５．４ ２７．７１ ３５７，８０９．０ −− ４，１８６．４
２． オーストリア １１２，６６９．５ ８．６２ ２，２８７．１ −− １１０，３８２．４
３． Wyspy Dziewicze（英） ８６，０８８．８ ６．５９ ３９，１１１．１ −− ４６，９７７．７
４． ドイツ ８２，１６３．６ ６．２９ １８，８１６．０ −− ６３，３４７．６
５． 米国 ４８，２６３．５ ３．６９ １６，２９３．３ ２５．０ ３１，９４５．２
６． オランダ ４６，８２８．５ ３．５８ ５，６７４．８ −− ４１，１５３．７
７． イギリス ４５，１６３．６ ３．４６ ２０，５２６．５ −− ２４，６３７．１
８． キプロス ４３，５５６．９ ３．３３ １５，８０９．９ ０．２ ２７，７４６．８
９． パナマ ２７，４５７．７ ２．１０ １５．０ −− ２７，４４２．７
１０． ラトヴィア ２２，４７４．１ １．７２ ４，７３０．６ −− １７，７４３．５
１１． イタリア ２１，８９５．１ １．６８ １，４３３．０ −− ２０，４６２．１
１２． ポーランド １９，９１９．３ １．５２ ８，８２６．２ −− １１，０９３．１
その他の非 CIS諸国 １２５，７９３．０ ９．６３ ３７，９２８．２ ２０．３ ８７，８４４．５
´出所：Ministerstwo Statystyki i Analiz Republiki Bia orus.














































スウェーデン ９５．７ ２０．４ ドイツ ４３５．２ ２１．１
ドイツ ８２．９ １７．７ ポーランド ３４６．７ １６．６
ポーランド ４５．４ ９．３ リトアニア ２０１．６ ９．８
リトアニア ３７．２ ７．９ 韓国 １１０．３ ５．４
イラン ３０．２ ６．４ ブラジル ８６．２ ４．２



























農産物・食品 code ０１－２４ ４７．４ ４６．６ ９８．３ ４７２．５ ５９８．６ １２６．７
燃料・エネルギー code ２７ １３９．７ ２３３．２ １６６．９ ５．２ ６．８ １３０．８
化学製品 code ２８－３５，３７－４０ ３２．５ ４４．８ １３７．８ １２６．９ １７１．３ １３５．０
木材・木材製品 code ４４，４７，４８ ５８．０ ４４．８ １２３．８ ６２．７ ７７．５ １２３．６
金属 code ７２－８１ ２７．７ ７１．８ １５２．７ ９０．７ １３０．２ １４３．６
機械・設備 code ８４－９０ ５６．６ ４２．３ １０５．５ ５９７．８ ８４２．４ １４０．９
その他 ４６．７ ５７．２ １２２．５ ２２３．１ ３０８．３ １３８．２
出所：Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie.















































農産物・食品 code ０１－２４ １．２ １．０ ８３．３ ６１．６ ９０．１ １４６．３
燃料・エネルギー code ２７ １０４．６ ２４．２ ２３．１ １．６ １．９ １１８．８
化学製品 code ２８－３５，３７－４０ ５．３ ５．７ １０７．５ ４３．６ ５８．９ １３５．１
木材・木材製品 code ４４，４７，４８ ４．６ ６．４ １３９．１ ２６．１ ３３．５ １２８．４
金属 code ７２－８１ １．５ １．７ １１３．３ １６．０ ２４．９ １５５．６
機械・設備 code ８４－９０ ２．４ ２．３ ９５．８ ５０．３ ５６．０ １１１．３
その他 ３．８ ４．１ １０７．９ ５０．８ ８１．４ １６０．２
合計 １２３．４ ４５．５ ３６．８ ２５０．０ ３４６．７ １３８．７





























総貿易額 ２８２．２ ９５．５ ３７０．２ １３１．６ ３９２．１ １０５．０
輸出 １２５．２ ９０．９ １１８．３ ９５．３ ４５．４ ３６．８
輸入 １５６．０ １０１．２ ２５０．９ １６０．８ ３４６．７ １３８．７
出所：Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie





















































GNP（固定価格）（％） ９８．３ １００．４ １０５．８ １０９．０ １０４．６ １０９．４ １１２．７
工業生産（固定価格）（％） ９９．０ １０４．０ １１３．２ １１４．２ １０７．０ １１５．８ １１５．９
農業生産（固定価格）（％） ９０．２ ９４．３ ９０．８ １１０．２ １０１．９ ８９．８ ９７．７
投資（％） １０５．７ １００．４ １１１．２ １１７．２ １０８．９ １３１．３ １５２．０
インフレ率（１２月－１２月）（％） １２０．０ １１９．２ １２５．８ １０６．１ ９９．４ １０８．２ １０４．４
GNP（１０億 UAH） １０２．５９３ １３０．４４２ １７０．０７０ ２０４．１９０ ２２０．９３２ ２６３．２２８ １３７．５４１
財政収支の対 GDP比（％） －２．７ －１．５ ＋０．６ －０．３ ＋０．７ －０．２ ＋０．４
国際収支（期末・１０億ドル） －１．２９６ ０．８３４ １．４８１ １．４０２ ３．１７３ ２．８９１ ４．１０
対外債務（期末・１０億ドル） １１．５ １２．６ １０．３５ ７．９８ ８．０８ ８．５５ ８．６０
外貨準備高（期末・１０億ドル） １．１ １．２ １．６ ３．１ ４．４ ６．９ ９．７
対ウクライナ外国直接投資（期末・１００万ドル） ７１８ ４３７ ５８４ ５３１ ７８４ ９８０ ５７４
為替レート（期末） UAH／ドル ３．４２７ ５．２１６３ ５．４３５ ５．２９８５ ５．３３２４ ５．３３２４ ５．３２１０
失業者数（期末・１００万人） １．０４ １．１７ １．１６ １．００ １．０６ １．００ ０．９６
失業率（国際労働機構算定基準による） － １１．９ １１．７ １１．１ ９．４ － －
完全失業率（期末）（％） ３．７ ４．３ ４．２ ３．７ ３．８ ３．６ ３．５
人口（１００万人） ５０．１ ４９．７ ４９．３ ４８．４ ４８．０ ４７．６ ４７．５
出所：Wydzia Ekonomiczno−Handlowy Ambasady RP w Kijowie.































表１７ ウクライナのインフラおよび R&Dへの支出 １９９８－２００２年
インフラストラクチャ
鉄道網（１０００km２における km） ３７．４ ３７．２ ３６．９ ３６．８ ３６．６
道路網（km） １６８，５４５．７ １６８，６７４．２ １６９，４９０．９ １６９，６２９．９ １６９，６７８．５
R&D
公共教育支出（対 GDP比率％） ４．４ ３．６ ４．２ ４．７ ５．６

























年 輸出 輸入 総貿易額 貿易収支
１００万ドル 成長 １００万ドル 成長 １００万ドル 成長 １００万ドル
１９９２ １６１．６ １００．０ １２３．８ １００．０ ２７５．４ １００．０ ３７．８
１９９３ １８７．５ １１６．０ ２０１．１ １６２．４ ３８８．６ １４１．１ －１３．６
１９９４ ２８０．４ １４９．５ ２０４．９ １０１．９ ４８５．３ １２４．９ ７５．５
１９９５ ７４２．６ ２６４．８ ２９０．８ １４１．９ １，０３３．４ ２１２．９ ４５１．８
１９９６ ９７７．８ １３１．６ ４１８．５ １４４．３ １，３９６．３ １３５．２ ５５９．３
１９９７ １，２０６．８ １２３．４ ４１５．５ ９９．３ １，６２２．３ １１６．２ ７９１．３
１９９８ １，０８６．４ ９０．０ ３７７．２ ９０．８ １，４６３．６ ９０．２ ７０９．２
１９９９ ７０３．１ ６５．７ ３３８．５ ８９．８ １，０４１．６ ７１．２ ３６４．６
２０００ ７９８．２ １１３．５ ４７５．４ １４０．４ １，２７３．６ １２２．３ ３２２．８
２００１ １，００２．７ １２５．６ ４４９．３ ９４．５ １，４５２．０ １１４．０ ５５３．４
２００２ １，１８０．５ １１７．７ ４９１．６ １０９．４ １，６７２．１ １１５．２ ６８９．０
２００３ １，５６１．２ １３２．３ ７４４．６ １５１．５ ２，３０５．８ １３７．９ ８１６．７
２００４／前期 ８４４．９ １３４．６ ４７４．５ １３８．０ １３１９．４ １３５．８ ３７０．５
出所：Wydzia Ekonomiczno−Handlowy Ambasady RP w Kijowie.
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